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ÜPM memperkenalkan
Program Penempatan Profe
sional mulai Mac bagi membolehkan
kakitangannya termasuk pensyarah
menimba pengalaman bekerja di ins
titusipeiigajiantmggi IPT industri
dan badan korporat ternama tem
patan dan luar negara
Naib Canselornya Prof Datuk Dr
Nik Mustapha R AbduUah berkata
pengenalan program itu sejajar usa
ha merealisasikan Pelan Strategik
Pengajian Tiuggi Negara iaitu me
ningkatkan keupayaan pensyarah
serta membina rangkalan dengan
IPT ternama dunia
Katanya buat permulaan UPM se
dang mengatur jadual penempatan
yang sesuai dengan Universiti Wa
rwick United Kingdom serta bebe
rapa umversiti terkemuka dunia un
tuk beberapa kakitangan yang sudah
membuat permohonan menyertai
program itu
Program ini diperkenalkan bagi
membuka ruang kepada kakitangan
universiti membaiki kelemahan diri
dengan mencari pengalaman terma
suk di luar negara
Saya harap ramai kakitangan
akan merebut peluang ini kerana ki
ta percaya pengalaman bekerja de
ngan orgaiüsasi yang lebih ke ha
dapan akan memberi impak positif
terhadap mereka katanya kepada
Berita Harian semalam
Nik Mustapha berkata program
itu terbuka kepada kumpulan pengu
rusan dan profesional UPM terma
suk tenaga akademik pentadbir dan
pegawai universiti
Katanya program itu berbeza de
ngan cuti sabatikal yang mempunyai
syarat tertentu seperti terhad untuk
pensyarah yang berkhidmat Ifibih ti
ga tahun dan khusus untuk tenaga
akademik saja
